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ARSTRACT
This ('.1'.\'(,/," (d/á, a tlteoretical contributionfor uuderstand the origin aud the structure (!{
positivism as a current ofphil()s()"/~I: Allholl~/¡ posiuvism II'(/.\'ouc oftbc I/WSI influcnt
philosophical curren! in natural and social sciences during the l.'//Oleninetiethand {I! the
hegilll1;ngvi the IHC'lIlielhcenturymaintains its importance until our days. especialtv in
investigation arca, JI;.\' erector y principal representative 'HIS Isidoro :111}.;'1I.\1O Maria
Javier Conue.Llis illlagina/ioll cfsocietv rcspondsto lile nccessity ofthe, '01I1//?hOlIl~(,t)isie
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RESCMF:S
Este ensavo ofrece un aporte teorico para entender el origen .l la es/mCI1/N} del
positivismo como corrientefilosofica que si bien predomino el/ las ciencias nutn-
ralcs y sociales del siglo ,\1\,' comienzos del siglo xx, aún ahora su influencia e-:
I/JU1' intensa. sobre lodo el/ 1(/actividud invcstigativa. ,(¡'J, creador v principal cxpo-
nenteIue Isidoro ,·1ugusto Maria Ja vier Conue. Su concepcion social respondiá a
la necesidad de la joven burguesía que luego de la Revolucion Ji'(l/I(,C~Ürequcriu
conocimientos verdaderos sobre la sociedad para construir el I/I/CI'O sistema so-
cia! adecuado () sus intereses. Cercado su pensamiento P'!'' dos acontecimientos:
la Resrauracion durante la cual los sectores más conservadores de Europa. unidos
en la San/a Alianza trataron de restablecer el sistema feudal. f)., otra par/e estaba
el pueblo. descontento COll lo alcanzado, deseaba proseguir COIIlos cambios. Esta
situacion determino que esa concepcion religa aportes para la COII,W'lIt:l:ÍÓII de la
ciencia social, pero también se constituya en ideología,
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En sucesivas publicaciones pretendo presentar las tres concepciones sociales de
mayor influencia sobre los intelectuales, sobre todo de las ciencias sociales, en
el Perú y el Inundo durante los siglos :'\1:\ al xxi. Dos de ellas se encuentran en
los orígenes de una ciencia de la sociedad. Como veremos posteriormente nin-
guna de estas dos pretendía crear la sociología. Efectivamente el término socio-
logia es más bien tina cuestión anecdótica antes que uno lo suficientemente
fundamentado en sus orígenes, y como sabernos está vinculado al nombre de
Augusto Corntc y por tanto al positivismo.
El otro esfuerzo viene de otra vertiente, de los sectores dominados y explo-
tados y que estuvo representado en su punto culminante por Karl Marx y Fricdrich
Engels. Si bien la doctrina social es una creación di.' ambos, es conocida por el
primero: marxismo. Pero sus trabajos en conjunto tampoco pueden ser defini-
dos a secas únicamente corno sociología, aún cuando existe una gran cantidad
de razones para considerarla como aquella disciplina que ahora así denomina-
rnos. Pues su intención fue también comprender la sociedad como un sistema
que obedecen a leyes. La diferencia entre ambos, entre Cornte y Marx. radica en
que el positivismo busca contribuir al establecimiento de la nueva sociedad que
estaba a la orden del día, después de la descomposición del régimen feudal, la
sociedad capitalista. Marx, por el contrario, estaba convencido de la necesidad
de continuar la transformación de esa sociedad, que recién estaba en proceso de
formación. dirigiéndose haciauna sociedad más justa, en la que la explotación
sólo sea un mal recuerdo de la pesadilla vivida por la humanidad durante mu-
chos siglos.
Estas tres concepciones, vinculadas a las sociedades capitalista, social ista y
a la llamada «sociedad posmoderna», serán el objeto de nuestra exposición: el
positivismo, el marxismo y, finalmente, las corrientes conocidas como
posmodernas. Si bien algunos podrían reclamar otras escuelas más del pensa-
miento social. considero justificado tratar estas tres por lo prolongado de su
influencia. Tanto el positivismo como el marxismo están presentes en el pensa-
miento social desde sus orígenes hasta la actualidad. aún cuando su influencia
se vea ahora mermada, nada indica que no puedan resurgir con mayor vitalidad
aún, Por su parte las corrientes «posrnodernas» o fenomenológicas. que apare-
cen corno creaciones últimas, sus raíces filosóficas y epistemológicas las en-
contramos en el siglo XI.\ y con partida de nacimiento en 1900, año en que
Husserl publica el primer tomo de su obra: Logisclic Untersucliungen. Erste
Teil: Prolegomcna zur Reinen Logik (Investigaciones Lógicas) y el segundo en
1901, subtitulado Untersuchungen zur Phiinomenulagie uud Theorie der
Erkenntnis. Tal como veremos en su oportunidad estas corrientes han ido co-
brando cada vez mas importancia desde finales de la Segunda Guerra Mundial.
pero especialmente desde finales del sesenta. habiendo sido aceptada por una
gran mayoría después de los noventa.
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Durante los años 1817 y 1g24 fue secretario de Saint-Simon de quien tomó sus
ideas más audaces. Durante ese período se vincula con las publicaciones del
filósofo: L 'Industrie, Le Politique, /..'Organisateur. DlI Sistemc industriel,
Chatechisme des Industrieles. Si bien Saint-Sirnon. genio y místico a la V~L,
sufría positivamente por excesos de ideas, no era capaz de estudiar un problema
hasta su completo esclarecimiento, menos aún de disponer el material y
sistematizarlo. por tanto necesitará un colaborador que sistematice sus ideas
LA Vl'\CL'LACJÓ~ DECovrt CO:--JSAJ'\T-Sr"lo'\
El positi vismo es una escueta sociológica y filosófica predominante en las cien-
cias naturales y sociales del siglo :\I\' ~ comienzos del siglo :\X, y con gran
influencia aún en nuestros días. sobre todo en el ámbito investigativo. Su crea-
dor y principal exponente fue J sidoro Augusto \ laria .1:1\ icr Cornte. más conoci-
do corno Augusto Comte. Nació el l'i de enero de 17()k en Montpellicr, en el
departamento de Herault. en el seno de una familia católica y monarquista. ¡\
partir de IX 16, siguió estudios de medicina y filosofía en la Facultad de
Montpellier. Luego se dirige a París. donde enseñará matemática para ganarse
la vida.
Sus estudios secundarios los real iza en el Licco de vlon tpcl] ier entre los
años 1807 y 1R14. A los catorce años renuncia a su fe católica y se con- i...rte en
republicano. Después ingresa él la Escuela Politécnica de París. donde estudia
principalmente matemáticas. En esta época lec él Fontcncllc. vlaupcrtuis. A.
Srnith, Frérct, Duelos. Didcrot, Hume, Condorcet, De Maistre, De Bonald, Bichar
y Gall. Ellos ejercerán gran influencia sobre su pensamiento especulativo yoricn-
taran SlIS estudios de la sociedad.
Su formación intelectual tuvo lugar en los años subsiguientes a la Revolu-
ción Francesa, entre los años 17R9 y 1799, en pleno desarrollo de la sociedad
industrial y en medio de un ambiente intelectual, en donde lo común era la
prescripción de la metafísica y la rigurosa exigencia de atenerse a los hechos, a
la realidad en cualquier género de investigación y como ideología de la burgue-
sía triunfante, donde se resumen sus mitos y temores. Es una época de expan-
sión grandiosa del saber matemático y fisico natural y de los científicos Cauchy
Cantor en matemáticas: Lobachevski en gcornetria: de Maxwell, Hcrtz. Helrnholt
y Clasius en física: de Berzelius y Mendeleiev en química; John Snow de Koch
y Luis Pastcur. Roben Lister en microbiología: de Claude Bernard en fisiología
y Charles Darwin en teoría de la evolución; Solomon Andrews construye el
primer dirigible. Es también la época de grandes realizaciones tecnológicas: se
construye la Torre Eiffel en París y se abre el Canal de Sucz.
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hasta el punto de darle forma orgánica. Sin embargo dejó muchos bosquejos.
planes e ideas concernientes a la enciclopedia de las ciencias, así como a 1.,
nueva ciencia social, sobre todo referidos a su objeto y método de estudio. Su'
ideas poseían un valor extraordinario, y sólo requería de discípulos capaces de
desarrollarlas en sus detalles y en I:iU orden. Por la formación matemática de Comte.
que se distinguía espiritualmente de sus demás discípulos por ser soñadores, Sainr-
Simún pensó que se trataba de la persona adecuada para ayudarle a ofrecer ~'.:
mundo ese torrente ideas en forma ordenada. Esta fue la tarea que cmprendic
Comte, pero inopinadamente rompió con el «maestro», separándose de la (',,-
cuela. Algún tiempo después apareció en la escena con su filosofía positiva.
De la relación entre Comte y Saint-Sirnon quedan juicios contradictorios
emitidos por el primero. Así cn una cana dirigida a su amigo Valar en 181R Se'
muestra orgulloso de su relación con él. Ensalza de manera harto significan- z
sus vínculos eon Saint-Sirnon, de quien. no obstante tener ya SR años, decía'
«Puedo afirmar que nunca conocí a otro joven tan apasionado ni tan generoso
como él., Saint-Sirnon es un panero de ideas ... mi mente ha progresado más en
los 6 meses que dura nuestra relación de lo que hubiera podido hacerlo en tres
años de estar solo». Posteriormente, en el Sistema de [apolitica positiva lo va ti
negar como su maestro directo señalándolo como un aventurero depravado .\
cuyo encuentro le habría producido más bien un daño irreparable.
La verdad es que la separación de ambos pensadores se debió a diferencias de
principios de sus concepciones sociales, políticas y filosóficas. A Comtc le era
muy extraño el socialismo sainrsimoniano así C0l110 su dialéctica espontánea.
Engels es el primero en señalar que Corntc no fue un pensador original sino
más bien un sisternatizador. quien no sólo copió todas las ideas generales de
Saint-Simon, sino que «al agruparlas y corregirlas a su manera las desfiguraba.
arrancándoles el misticismo que les era propio, simultáneamente las vulgarizaba
a su manera fil istca». i Sostiene que la demostración del origen saintsimonista
de esas ideas sería sumamente sencilla, si no fuera porque desde 1830 las obras
de Saint-Simon se encontraban literalmente ahogadas por «el ruido de la escue-
la y religión saintsirnoniana, que destacaron y desarrollaron aspectos aislados
de su doctrina en detrimento de toda la grandiosa concepción como un todo»-.
Esa sistematización de la vasta obra de Saint-Sirnon fue realizada por Corntc
durante la Restauración, acontecimiento que siguió a la derrota de Napoleón en
18 t 5 Y que se prolongó hasta la revolución de julio en 1830 en Francia. Este
período significó la vuelta al poder de la nobleza francesa por decisión de los
gobiernos de las potencias europeas, organizados en la Santa Alianza, La inten-
ción era regresar a la situación prerrevolucionaria en Europa, deshaciendo todas
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En julio de l 818 escribe su «División general entre las opi niones y los deseos»
con la intención, no realizada, de publicarlo en Le Censuro En este trabajo Corntc
expone por primera vez sus ideas sobre la posibilidad que la política llegue a ser
una ciencia positiva, basada fundamentalmente en la observación de los fenó-
menos sociales y en las deducciones derivadas de ellas. Sostiene que en la medi-
da que se logre este propósito se podría pasar de los meros deseos él la opinión
política, y establecer los medios que garanticen su satisfacción.
Comte afirma que los objetivos de la población no priv ilegiada, que vive del
producto de su trabajo, como «La libertad. la paz. la propiedad industrial. la
economía en los gastos públicos y el buen empleo de los impuestos»': serán
A:\L'NCIO DF LA FOR\-1AClÓ"DI=.CNA CIENCIA DE LA SOCIEDAD
las transformaciones producidas de la revolución. En consecuencia toda Euro-
pa, Francia incluida, se encontraba, durante la década del veinte. social y politi-
camente atravesada por una encarnizada lucha entre la burguesía y la nobleza.
La primera buscaba consolidar y desarrollar su sistema: el capitalista. La segun-
da, en cambio, hacía esfuerzos para restaurar las formas sociales ya superadas.
Sin embargo, era evidente que la reacción en el terreno político no podía detener
el progreso en el campo económico. por eso se impuso de manera incontenihle
el desarrollo capitalista. Pero durante este periodo, la burguesía también tenía
que hacer frente a la clase obrera. quien ya presentaba claros signos de oposi-
ción al dominio de la burguesía y luchaba por alcanzar mejores condiciones de
vida.
Esta doble situación de conflicto: contraria de un lado a las concepciones
tradicionales del viejo régimen y al mismo tiempo opuesta a los intereses del
proletariado, le planteó a la burguesía la necesidad de contar con una concep-
ción que responda a sus necesidades e intereses. Por tanto, esta concepción de-
bía ser tanto un arma de defensa y apología del sistema capitalista que le asegu-
re la adhesión mayoritaria de la población, así como también le debía proporcio-
nar los conocimientos necesarios acerca de la sociedad que le permita organizar
este nuevo sistema económico social. El positivismo sociológico se presenta
entonces como la respuesta más adecuada a estas exigencias planteadas.
Las circunstancias descritas y su reflexión acerca de ellas condujeron a Comte
a dos conclusiones. En primer lugar, era necesario organizar la nueva sociedad.
En segundo lugar, esta tarea solamente sería posible si se lograba desarrollar
una ciencia de la sociedad. erigida sobre la base de las ciencias naturales ante-
riores e independientes de los actores sociales.
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En 1K22,Comtc escribió, a partir de las ideas de Saint-Simon, el Plan de traveaux
scientifiques necessaires pourreorganiserla société. En él Comte sostiene que
la política debe convertirse en física social. Explica la terrible crisis que «ator-
CO\.-ITE S[ENTA LAS Ro\SES PAHALA t~LABOR¡\C1ÓNDE LA C1E'.;C1A DE lA SOClED:\l)
alcanzados únicamente cuando exista «una cadena de razonamientos» basad.
en un estudio específico de la realidad social. En caso contrario, los medios que
se consideran apropiados para alcanzar dicho fin podrían producir un efect.
totalmente contrario. Así sucedería que muchas personas deseosas de libertad :'
paz, tendrían al mismo tiempo una idea tan falsa de los medios apropiados par;
procurársela que, si esos medios fueran puestos en práctica, producirían desor-
den y despotismo.' Se lograría, por tanto, el efecto contrario al deseado. Por k
que concluye, que la masa de una nación debe de tomar parte en el gobierne
únicamente señalando «el fin». por cuanto, <(,. _si bien no sabe siempre lo que
hace falta, sabe perfectamente lo que quiere. y nadie puede olvidarse lo que
quiere para si»5, De otro lado. deberán ser «los conocedores de la política» quic-
nes se ocupen exclusivamente de señalar cuales son los medios «necesarios pare
alcanzar ese fin»". Si bien podemos coincidir con esa afirmación, no deberno-
dejar de indicar que el resto de sus conclusiones pretende condenar a la pobla-
ción a la inactividad política, «absurdo que la masa quiera razonar sobre ello. L~
opinión debe desear, los escritores deben proponer los medios de ejecución ~
los gobernantes ejecutar,Mientras no se hayan diferenciado estas tres funcione-
existirán, en grado mayor o menor. la confusión y la arbitrariedado '. Así. Comte
será el primero en plantear como ideal de la ciencia social la libertad de valores
Sostenía que únicamente en la medida en que <dapolítica llegue a ser una cien-
cia positiva», el público concederá a los escritores la misma confianza sobre
política que concede actualmente al médico no obstante que a menudo nuestra
vida está en juego. s Salta a la vista la manera tan abstracta de tratar los aspecto-
políticos y de gobierno. En ningún momento toma en cuenta a las clases sociale-
ni lo contradictorio de sus intereses, por 10que le asigna a los sectores populares
solamente el rol de meros espectadores, es decir. un rol pasivo. Pretende. de 011'('
lado, hacer creer que los gobernantes y científicos se encuentran más allá d...
estos conflictos.
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menta la soc iedad» 1:' como una consecuenc ia o resultado de la situac ion de (41111-
bio en que se encuentra la sociedad. LI choque entre diferentes fuerzas sociales.
una que busca estabilizar y organizar el nuevo orden. otra en cambio impulsar
otras transformac iones sucesi vas y aque lla que pugna por revi vir cond iciones
superadas e impedir la consolidación del nuevo orden, es descrito por COl11tc
como un estado crítico, sometido a dos «movimientos de diferente naturaleza.
uno de desorganización y el otro de reorganización. Con el primero, considera-
do aisladamente, se d irige hacia una anarquía moral y política que parece'
amenazarla de una disolución próxima e inevitable. Mediante el segundo se ve
dirigida hacia el estado definitivo de la especie humana, el más conveniente por
su naturaleza. aquel en que todos los medios de prosperidad deben de alcanzar
su más completo desarrollo y su apl icación más dirccta.»: 1
En consecuencia su mayor preocupación girará en torno al desorden, a la
necesidad de establecer el orden y rechaza las ideas que en su opinión producen
confusión política y organizativa . En otras palabras, coloca en el centro del
quehacer científico y humano la reorganización de la sociedad. para cuyo logro
las naciones civilizadas deberán abandonar «la dirección crítica» y «emprender
la dirección orgánica». Por consiguiente todos los esfuerzos deberán orientarse
«hacia la formación del nuevo sistema social, definitivo objeto de la crisis y
para el que todo lo que hasta el presente se ha hecho no ha sido sino prcparato-
rio.»:" Para lograr este objetivo será necesario abandonar los intentos de reorga-
nizar la sociedad, realizados tanto por los reyes como por el pueblo, debido a
que ambas prácticas conducirían al fracaso causado por los defectos esenciales
que contienen. En efecto, Comtc sostiene que de seguir ese camino se produci-
ría un efecto contrario: «Lejos de contribuir a terminar la crisis no hacen sino
prolongar! os.»!'
La principal causa del fracaso del intento de los reyes para restablecer el
orden radicaría en que ellos tratarían de reorgani zar la sociedad restablecí endo
el sistema feudal y teológico en toda su plenitud. «No hay para sus ojos otro
medio para hacer cesar la anarquía resultantes de la decadencia de aquel siste-
rna»!'; así como en su incapacidad de percibir el sentido general de la civ iliza-
ción o «la tendencia de la sociedad hacia el establecimiento de un sistema nuevo
más perfecto y no menos consistentes que el antiguo.» 15
Pero tampoco las acciones emprendidas por el pueblo lograrían alcanzar el
objetivo propuesto, debido a que la concepción que poseen en torno a la reorga-
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COJl1tcconsideró corno evidente que «las ideas gobiernen y revolucionen el mun-
do: con otras palabras, que el mecanismo social descansa únicamente sobre las
opiniones)~2(1.De ese enunciado, concluía naturalmente que toda «reforma de la
sociedad depende de la reforma de la inteligencia» y que «la reorganización final
debe operarse primero en las ideas, para pasar en seguida a las costumbres y. en
último término a las instituciones». La parte principal del «progreso general». opi-
naba. es el progreso espiritual. Él «consiste en el desarrollo continuado del espíritu
científico, desde los trabajos antiguos de Tales y Pitágoras hasta los de Lagrange y
Bichat»:". Ese progreso tiene lugar de acuerdo a leyes y de manera inalterable. por
tanto, la influencia de las razas, del clima y de la acción polítíca sólo da origen a una
multiplicidad de variaciones del mismo fenómeno. Naturalmente y así lo subraya
Comte, esas variaciones influyen únicamente sobre la velocidad y la forma del cur-
so del proceso. pero, no puede cambiar ni la dirección general de la evolución social
o deformar la tendencia. Esta forma de entender el progreso no sería una concep-
ción fatalista, sino que obligaría a la política a considerar la realidad. En la vida
social no se trata más que en otro sitio «del dominio de los fenómenos, sino sola-
mente de la modificación de su desarrollo espontáneo»>,
Esta conclusión es trascendental, pues no solamente expresa el convenci-
miento de haber llegado el momento de emprender la tarea de elaborar una
ciencia para entender los fenómenos sociales. sino también por cuanto plantea
su punto de partida teórico metodológico fundamental.
Por esta razón, para entender el curso del desarrollo de la sociedad, así como
la necesidad y conveniencia del nuevo sistema social, Comte desarrolla aquí lo
que denomina «su descubrimiento de las leyes sociológicasx". Al mismo tiem-
po presentará su orientación f losófica y def nirá su posición soc ial de clase. En
efecto, Comte considera que el avance de la razón origina la sustitución succsi-
va de tres tipos de concepción del mundo: Teológico o ficticio; metafisico o
abstracto; científico o positivo." Desde luego toda rama de conocimientos pasa-
ría por estas tres etapas o estados. Pensaba que la política debería finalmente
convertirse en física social. rama de la fisiología y cuya finalidad debería ser
descubrir las leyes naturales e invariables del progreso que son tan invariables
como la ley de la gravedad. Detengámonos a considerar como concibe el desa-
rrollo o evolución intelectual de la humanidad.
El. C\R!\(TER IDEALISTA DEL\ CONCU:'CIÓN POSITIVISTA
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• El politeísmo
Mientras que en la anterior etapa habrían predominado sobre todo «el instinto y
el sentimiento en las teorías humanas»:", en ésta habría ocupado lugar prepon-
derante la imaginación. Esta habría sido una etapa en la cual la animación ha-
• Elfetichismo
Durante este período los hombres habrían personificado las cosas, es decir ha-
brían atribuido «a lodos los cuerpos exteriores una vida esencialmente análoga
a la nuestrao-", pero con la diferencia de que ésta se mostraría más enérgica y
más poderosa en su accionar. atribuyéndoseles un poder mágico o divino .
En este primer período. el hombre habría dedicado sus especulaciones a tratar
de resolver las cuestiones más insolubles. los «ternas más radicalmente inacce-
sibles a toda investigación decisiva.»:" Se trata de una época en la que el espíritu
humano se encuentra muy por debajo de los problemas científicos más senci-
llos, por lo que busca ávidamente desentrañar cl origen de todas las cosas, las
causas esenciales. sean primeras o sean finales de los diversos fenómenos que le
extrañan, y su modo fundamental de producción. Esta etapa, pues. se caracteriza-
ría porque originariamente la conciencia del hombre no encontraría todavía expli-
cución de los fenómenos. que permancccrian por tanto desconocidos. Al no haber
sido encontradas aún sus leyes, se presentarían dichos fenómenos como incom-
prensibles e inexplicables. Esta situación de ignorancia y de incapacidad llevaría
a los hombres a concebir la idea de una fuerza sobrenatural. divina, que supuesta-
mente engendraría todos los fenómenos indescifrables a la inteligencia del hom-
bre y que actuaría a su arbitrio. En consecuencia. esta concepción teológica del
mundo admite la intervención directa de un ser supremo racional (de Dios) en las
cuestiones de la naturaleza. que actúa a su arbitrio. La explicación de todos los
procesos o hechos se realizaría de manera aprioristica, debido sobre todo al
hecho de que la imaginación predomina sobre la observación. A su vez las ideas
sobrenaturales habrían sido útiles «para ligar el pequeño número de observacio-
nes aisladas de que entonces se compone la ciencia.n" Este estadio comprende-
ría a su vez tres tases: el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo .
El estado teológico oficticio
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Asi pues, Comtc caracteriza el proceso histórico general de desarrollo del pen-
samiento humano como negación de la religión por la razón, ele la fe por 1<1
ciencia, como el cambio de la doctrina teológica primaria, errónea por una doc-
trina científica correcta. basada en el conocimiento de las leyes que actúan en la
naturaleza. Vemos pues. que pese a todas las estrecheces y debilidades que mues-
tra el positivismo de Cornte, éste reconoce la supremacía de la razón sobre la fe,
de la ciencia sobre la religión. Esta oposición entre la ciencia y la religión es
desarrollada con mucha energía en el Discurso sobre el espiritu positivo: en el
Comte: Razon .1' ciencia versus religion
• El monoteismo
Durante este período habría tenido lugar la inevitable decadencia de la filosofía
inicial a consecuencia del desplazamiento del predominio de la imaginación por
la razón, que va cobrando cada Vt:L una mayor importancia. Los hombres :>c
vuelven cada vez más conscientes «de la sujeción necesaria de todos los fenó-
menos naturales a leyes invariables» ¡o,, Todos los poderes divinos quedan reuni-
dos y concentrados en uno. llamado Dios.
Sin embargo, más allá de esos avances indicados por él. afirma que la
forma monoteísta de pensamiento obstaculiza gravemente el desarrollo siste-
matico de los conocimientos científicos y pone énfasis en la contradicción
radical de estas dos concepciones. puesto que mientras que la concepción
teológica atribuye los mismos fenómenos «a voluntades directrices, la ciencia
lo hace a leyes invariables».
bría sido retirada de «los objetos materiales para ser misteriosamente transpor-
tada a diversos seres ficticios. habitualmente invisibles, cuya activa y continua
intervención se convierta desde ahora en la fuente directa de lodos los fenóme-
nos exteriores e incluso. más tarde, de los fenómenos humanos»". Para COlme
el espíritu humano, que no había logrado obtener un conocimiento verdadero.
se representaba los fenómenos como el resultado de la acción directa y continua
de agentes sobrenaturales más o menos numerosos y cuya intervención arbitra-
ria explicaría todas las anomalías aparentes del universo. Así pues. el espíritu
humano desproveído de un verdadero conocimiento se representaría los fenó-
menos como si fuera el resultado de la acción directa y continua de fuerzas
sobrenaturales más o menos numerosas, cuya intervención arbitraria explica
todas las anomalías aparentes del universo. Durante este período. el espíritu
teológico habria logrado su desarrollo maduro y pleno.
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Comte caracterizaba el proceso histórico general de desarrollo del pensamiento
humano como negación de la religión por la razón, de la fe por la ciencia, del
teológico por el positivo. como el cambio de la doctrina teológica primitiva :-
errónea por una doctrina científica correcta, basada en el conocimiento de la-
leyes que actúan cnla naturaleza. Dentro de este marco el estado metafísico no
vendría a ser más que un peldaño intermedio en el movimiento del espíritu hu-
mano de la fe al conocimiento. En el período metafísico los agentes sobrenatu-
rales son reemplazados por entes o abstracciones personificadas.
Estado metaflsico ()abstracto
De esta manera pues, repetimos, Corntc asume una posición contraria a la
concepción religiosa del mundo. Si el punto de vista religioso, teológico, es
históricamente inicial, primario, decía él, todo el desarrollo posterior del cono-
cimiento se limita al rechazo de este punto de vista incorrecto. a su sustitución
definitiva por una concepción científica. El estadio metafísico tendrá como mi-
sión servir de tránsito entre estas dos fases.
«Pero cuando la positividad racional. primero limitada a humildes investiga-
ciones matemáticas. que la teología había desdeñado tocar especialmente, em·
pczó a extenderse al estudio directo de la naturaleza, sobre todo por las tcoria-
astronómicas. la colisión S~ hizo inevitable, aunque latente. en virtud del con-
traste fundamental, a la vez científico y lógico. desarrollado desde cntoncc-
progresivamente entre ambos órdenes de ideas. I.os mismos motivos lógico-
por los que la ciencia renuncia radicalmente a los misteriosos problemas de que'
la teologia por esencia se ocupa. son propios para desacreditar. tarde o tempra-
no. en todas las buenas inteligencias, especulaciones que se rechazan come
necesariamente inaccesibles a la razón humana.e-?
cual dedica de manera especial toda una parte titulada: «Incompatibilidad fina'
de la ciencia con la teología»."
Si además reparamos en el hecho de que Comte señala a la fase teológica tarr-
bién como ficticia, podremos comprender con mayor facilidad el carácter incompa-
tible que él subraya entre las concepciones religiosas y científicas tanto en el meto-
do como en la doctrina. Desde el punto de vista de su desenvolvimiento histórico lo
característico es la lucha permanente entre estas dos concepciones. Si bien es cierto
que esta oposición no se manifestaría abiertamente en su fase inicial, debido a que
no abordarían los mismos problemas, permitiéndoles así 11 las ciencias éxitos parcia-
les, la colisión entre ellas no se habria dejado esperar mucho tiempo,
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En abril de 1826, un año después de la muerte de Saint-Simon, Augusto COl11te
empezó a dictar un Curso de filosofía positiva. Entre sus oyentes se encontraban
eminentes científicos de la época. como Humholdt, De Blainville. Poinsot, cte.
En este curso Comtc plasmará su orientación filosófica así como su posiciona-
miento de clase y trata de formular las leyes sociológicas. A partír de sus confe-
rencias, publica entre el final del primer tercio y el principio del segundo del
siglo XIX (1830-1842) su obra cumbre: Cours de Philosophie Positive. en 6
tomos. Durante los primeros siete años se publicaron los primeros tomos: el
primero dedicado a las matemáticas y la mecánica. El segundo trata de la astro-
nomía y la física, y el tercero de la química y biología. La última conferencia
(45a) sobre la biología fue escrita en diciembre de 1837. En el transcurso de este
trabajo Cornte siguió el principio descubierto por él. que denominara: Principio
de la higiene cerebral. según el cual. para desarrollar un pensamiento creador no
sería necesario leer lo que otros escriben. COIl\ encido de <ugenialidad exponía
su pensamiento sin darse mucho trabajo de fundamentarlo. Eso les da a sus
obras, a pesar de toda afectación. un carácter prov incial.
El estado positivo.o cientlfico
Como evolucionista vulgar, Comte consideraba imposible un salto brusco de la
teología al conocimiento científico que correspondería a la virilidad mental de la
humanidad. Comparado con el pensamiento de la infancia, aquel presentaría enor-
mes diferencias en todos los aspectos, por eso era necesario que el paso de uno él otro
pudiera operarse. éste tenía que ser gradual. para ello se recurrió al auxilio de una
filosofía intermedia. Tal fue la participación especial del estado metafísico propia-
mente dicho en la evolución fundamental de nuestra inteligencia.
El papel que jugó la metafisica hizo que su carácter sea híbrido. Corno la
teología y la ciencia eran completamente incompatibles y. por lo tanto, sus con-
cepciones eran radicalmente opuestas, era completamente imposible que se pu-
diera renunciar a linos para emplear a los otros exclusivamente. Por este motivo
la inteligencia humana se vio precisada a recurrir él la metafísica durante un
período del progreso, tan inevitable como la ley de la gravedad.
«La eficacia histórica de estas entidades resulta directamente de su carácter
equívoco, pues en cada uno de estos entes metafísicos. inherentes al cuerpo
correspondiente sin confundirse con él. según que esté más cerca del estado
teológico o del estado positivo. ser. o una verdadera emanación del poder so-
brenatural. o una simple denominaci ón abstracta del fenómeno considerado.»"
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Comtc describe el contraste entre la teoría positiva y la filosofía de la mane-
ra siguiente: La sociología positiva se preocupa de la investigación de los he-
chos antes que a la contemplación ociosa. de la certeza antes que de la duda y lk
la indecisión, de la organización antes que de la destrucción y la negación/ fr.
lodos estos casos la nueva sociología se limita a los hechos del orden socia
existente y. si bien no rechaza la necesidad de la corrección yel perfecciona-
miento, excluirá todo impulso tendiente a derrocar o negar ese orden. Come
resultado de esto el interés conceptual de la sociología positiva será apologético
y j usti ficador, ~(o
Comte supuso que el fenomenalismo y el agnosticismo «superaría» la filo-
sofia «mela f Sica». Entendía por «rncraflsica» todo planteamiento idealista ('
materialista sobre la esencia de las cosas. La ciencia, según Comte, no da res-
puesta a la cuestión, qué existe o por qué ocurre así y cuál es la esencia de lo qu-,
existe. sino solamente a la pregunta cómo se desarrollan los fenómenos. COI'.
este fundamento contrapone el concepto de ley al concepto de causalidad. e
cual excluyó de la ciencia.
El apelar a la cienti ficidad, al conocimiento positivo, así como el rechazo do.:
todo lo «mctafisico». «trascendente», impuso respeto a los científicos, quiene-
estaban hartos del filosofar especulativo, estéril. El naturalismo de Corntc 1.>
profundamente antidiaicctico e incompatible con una concepción histórica de:
«Nosotros no tenernos conocimientos de nada excepto de fenómenos; y nuc--
tres conocimientos de fenómenos es relativo. no absoluto. No conocemos i::
esencia ni el modo real de producción de cualquier hecho, sino solamente ~l.·
relaciones con otros factores en la forma de sucesión o de semejanza. Es::-
relaciones son constantes: es decir. siempre son las mismas bajo las misma-
circunstancias. Las semejanzas constantes que enlazan juntos los fenómenos. :-
las constantes secuencias qlle los unen como antecedente y consecuente se 11;:-
man sus leyes, Las leyes de los fenómenos es todo lo que conocernos respecto ._
ellas. Su esencial naturaleza y sus últimas causas. sean dicientes o finales ..-i,',:.
desconocidas o inescrutables para nosotros.»:"
¿Cómo se puede entender el positivismo en la filosofía? John Stuart Mili, posi-
tivista inglés, fue el primero en dar una opinión a favor de COl11tccomo filosofe
yen resumir su concepción de la siguiente manera:
Epistemologia positivista
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¿Que significa la aplicación del «método posiuv isla» a la \ ida social? En primer
lugar tenemos a la observación. Como (:1 rechaza el razonamiento especulativo.
trata de sustituir el juicio intuitivo. «artístico». «indiv iduai». tcndcncialmcnte
Los métodos positivistas y la importancia de lo tcoriu
desarrollo, vlarx. que recién en 1~66 tomó conocimiento de los trabajos de Corme
emitió un juicio profundamente negativo."
Cornte establece. pues, diferencias entre el estado positivo y el estado 1l1~¡-
duro del intelecto humano y la filosofía en tanto considera que el conocimiento
positivo es un conocimiento «real, en oposición al quimérico», «útil. en opo-i-
ción a la curiosidad estéril», es un conocimiento fidedigno y exacto, Pero Cl111¡tt'
lo limita él las manifestaciones más externas del mundo real. {(",Consickranl(\,~
como absolutamente inaccesible y carente de sentido -escribc Comte- la bús-
queda de las llamadas causas, tanto primarias corno finalcs.» " 1\0 conocemos
más que la «superficie» de la realidad, los «fenómenos» o los hechos del expe-
rimento, y no los objetos «de por sí». ni su esencia y origen, La ciencia no esta
llamada a «explican>, sino a «describir» los datos del experimento, Por tanto,
pues la sociología positiva se preocuparía de la investigación de los hechos
antes que ilusiones trascendentales del conocimiento útil ames que de la con-
templación ociosa, de la certeza antes que <k la duda y de la indecisión, de la
organización antes que de la destrucción y la negación .:'"
De otro lado, lo primero que salta él la vista en el estudio tanto de Comtc
como de los demás sociólogos positivistas es su natural i,';1110 , Él se declaraba
contrario al procedimiento especulativo, así como del empirismo extremo, A
partir del momento de la constitución del método positivista considera a la so-
ciedad corno un'cornplcjo más o menos definido de hechos, cuyo desarrollo está
sometido a las mismas leyes de la naturaleza, de ahí que la sociología sea una
parte de la ciencia natural. Los conceptos que explican este campo tendrán que
ser derivados de los hechos que lo constituyen, en tanto que las implicaciones
de largo alcance de los conceptos filosóficos quedarán excluidas, COImc cscri-
bia: «el carácter fundamental de la filosofía positiva consiste en considerar a
todos los fenómenos sujetos a leyes naturales invariables, cuyo descubrimiento
y reducción al menor número posible es el objetivo de lodo nuestro empeño.
mientras que la investigación de aquello que llamamos causas. sean las prime-
ras o últimas, deben de ser consideradas como realizables y sin sentido.» '
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Comtc proporciona una especial consideración al método comparativo. Compa-
rar la vida social de los pueblos, que al mismo tiempo viven en diferentes luga-
res de la tierra, pero que no dependen entre sí. Es un acto importante (k .,
generalización sociológica y permite comprender las más diversas etapas de
anárquicos. por un juicio fundado científicamente en el análisis positivo de los
hechos sociales. advertidos e interpretados mediante la observación." Empero.
para Cornte no era suficiente observar, para que este procedimiento tenga el
carácter de científico. Para alcanzar dicho objetivo se requeriría además de un
cuadro conceptual de referencia y de hipótesis de trabajo claramente formula-
dos, que dan sentido y dirección él la recopilación de informaciones o de datos
empíricos. eorntc se refiere a la «guia luminosa» de una teoría. Sobre todo cuando
se trata de fenómenos sociales muy complejos seria indispensable esa guía lu-
minosa de una teoría preliminar. Sin ella el observador no sabría qué hechos
debe mirar, ni podría captar en la mayoría de los casos ni comprender aquello
que tiene lugar bajo sus propios ojos.
Es más, Comtc aclarará que la observación «puramente empírica» es ociosa
en cuanto el hecho aislado está privado de significado y por tanto es inutiliza-
ble. Ningún hecho social podrá tener significado verdaderamente científico sin
estar inmediatamente vinculado a otro hecho social. Totalmente aislado, queda
en el estado estéril de simple anécdota, capa? a lo sumo de satisfacer una vana
curiosidad, incapaz de algún uso racional.
La cuestión es compleja y Comte la afronta en toda su dimensión y podría
expresarse asi: si la observación científica debe de ser dirigida por una teoría. la
teoría sólo puede ser elaborada sobre la base de observaciones. Se tratará <.1.:
observaciones impresionistas, noticias recabadas por entrevistas ocasionales.
coloquios abiertos. en la primera fase de la investigación. rica tic sugerencias.
de primeras hipótesis y de sorpresas, a la cual llamó «investigación de fondo/l.
Comte asume a fondo la analogía entre física natural y Iisica social. Por esta
razón nota que para la sociología. como para la ciencia natural y la física 1;:
observación es complementada por el experimento. Pero es necesario distinguir
entre experimento directo, o sea. la creación de circunstancias artificiales en L,
observación de un fenómeno, y el indirecto. que consiste en el examen de 10~
casos «patológicos», es decir, de Casos en los que las leyes fundamentales Sl¡-
fren perturbaciones o alteraciones C0I110, por ejemplo. en el curso de las revolu-
ciones sociales y políticas.
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La «física social», según Comte, se apoya en la biología y excluye la jerarquia de
las ciencias teóricas. Más tarde, en el año I R39 (47 Lección des Cours de
Philosophie Positive) Comte cambió con desgano el término de «física social»
por el de «sociología», debido a que el sabio belga Adolphe Quételct redujera la
«física social» a la investigación estadística de la vida social. Comte en cambio,
pensaba que la sociología no debería ser descriptiva, sino que debería ser una
ciencia teórica, una parte complementaria de la filosofía de la naturaleza. referida
al estudio positivo de la totalidad de las leyes que se encuentran en el fundamento
de los fenómenos sociales." Refiriéndose a la búsqueda de las leyes, Comte soste-
nía que la razón tendría que ir necesariamente de lo general a lo particular, es
decir, tratar de comprender el desarrollo total de la humanidad en su integridad.
alcanzando luego a través de intcrmediaciones una creciente precisión."
Pero :-iila sociología es una disciplina teórica. no debe de ser especulativa.
Con especial énfasis el método positivo de COl11t~ considera fundamental el
rechazo de toda especulación, la subordinación de la fantasía a la observación,
así como también el reconocimiento de la relatividad de todo-, los conceptos y
teorías. Él sostenía que se debía evitar la construcción de utopías sociales. El
Física social o soc~ología:sus rareas
desarrollo social, comenzando con los habitantes de la Tierra de Fuego y tcrrni-
nando con los pueblos más civilizados de Europa Occidental.
Aplicada la comparación de esa manera. muestra una debilidad que conduce
a un error irreparable, por referencia a su presunto carácter unitario. 1\0 muestra
la secuencia de las circunstancias históricas, sino que las presenta como exis-
tentes. De aquí se derivan sus ideas equivocadas acerca de los estadios de desa-
rrollo. La observación y la comparación de casos particulares llevan a menudo a
considerar el momento casual. secundario. como lo fundamental, sobre todo en
tanto tiende a mostrar los estados sociales como coexistentes, haciendo perder
de vista el hecho, para su pensamiento fundamental. de que ellos son
sustancialmente sucesivos.
Si bien él fundamentaba la aplicación de la observación simple y la contro-
lable (la experimentación -con cuya ayuda podria comprenderse mejor <::1 ordc-
namiento normal de los fenómenos). así como el método comparativo, sin em-
bargo. se diferencia de los modernos positivistas en tanto menosprecia el méto-
do matemático. Como no comprende la dialéctica de las transformaciones cuan-
titativas y cualitativas, era de la opinión que las matemáticas no tenían nada que
buscar en la química. en la física y en la sociología.
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La estática social de Corntc se nasa en la idea de la sociedad como organismo.
La sociedad es una totalidad más o menos independiente. cuyas partes integran-
Estática social
Comte dirigía Sil atención a las regularidades. a la repetición de los fenómenos
sociales y por tamo estaba en contra. de! voluntarismo, de la sobrevaloración de
10$ «grandes hombres» y del poder político. Para Corntc, la casualidad sólo
jugaría un rol insignificantemente pequeño «en los descubrimientos científicos
e industriales. que no representa un papel esencial más que en descubrimientos
sin importancia ninguna»." Será entonces comprensible que él no acepte todo
intento de explicación de un acontecimiento importante por la acción de un
«genio: o una gran personalidad. Según él. el desarrollo es preparado en las
artes y en las ciencias por la sucesión de descubrimientos que se producen bien
sea en la misma generación O de una generación a otra. Sostenía que la fuerza
del genio era mucho menor de lo que se había supuesto.
También defendía la idea de la existencia de la correspondencia entre Cada
lino de los regímenes políticos y el sistema de civilización contemporáneo. Sin
embargo, él consideraba el concepto de civilización como extremadamente in-
determinado. y la comprendía no tanto la comunidad material-económica sino
más bien la espiritual psicológica.
La objetividad de las leyes sociales
Corntc señalaba además dos dimensiones del conocimiento de la sociedad, las
cuales se debe diferenciar en la investigación de cualquier sistema social: la
investigación de las condiciones de existencia y las leyes de su funcionamiento
(estática social) de un lado y la investigación de las leyes de su desarrollo y
transformación (dinámica social) del otro. La estática social recuerda a la anato-
min y tendría como objeto la investigación del orden. A Su vez, la dinámica
social estaría cercana a la psicología e investigaría las formas de progreso. Ex-
presado de otra manera, mientras que la primera estudia las leyes de la coexis-
tencia de los fenómenos sociales, la segunda más bien las leyes de sucesión.
Aquella seria la teoría del orden y ésta la del progreso. La estática no debe ser
entendida como la dinámica fijada, ni la dinámica como la estática animada.
La estática v la dinámica social
objetivo dc la sociología debería más bien apuntar a determinar las leyes natura-
les de la vida socia 1.
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tes están unidas entre sí orgánicamente (consensus universalis) y pueden ser
entendidas sólo en su unidad. esa concepción está dirigida en contra del iudivi-
dualismo sociológico a:-,i como en contra de los intentos de considerar a la so-
ciedad como un contrato entre individuos. El organismo social primario es. se-
gún Comrc, la familia y no <.:1 individuo. Fundado sobre relaciones personales.
sirven como mediador entre el individuo y la sipe. en ella superaría el hombre
por primera vez el egoísmo y aprendería a viv ir para 10$ otros. Solamente me-
diante la abstracción o la ficción 11lUY poco racional, es posible concebir un
individuo independientemente de una familia. entendiendo por ésta como míni-
mo la «pareja fundamental» que representa su expresión más simple. Incluso
ese individuo abstracto y supuestamente aislado (\1"0 que ser procreado. ali-
mentado, y el vínculo materno de la gestación. de la parturición y de 1<1nutrición
constituye el primer embrión de la sociedad.
En principio Cornte no niega que las formas de la familia están histórica-
mente condicionadas y sometidas a cambio o transformac ioncs. Pern. en la prác-
tica, él reconoce únicamente a la familia monógama burguesa. Asimismo, se
pronuncia en contra de la igualdad de los sexos. Considera necesario reafirmar
la autoridad y el poder del marido y del padre. La aplicación del rnciodo positi-
vo lo llevó a concluir que el «hombre», al que Si; re ferian las declaraciones de
los derechos o los escritos de los filósofos, en realidad se encontraba sólo como
ser asexuado. En consecuencia era necesario e importante que la ciencia social
estableciera como punto de partida esta diferencia esencial: la de los sexos.
Comte decía que las diferencias anatomofisiológicas que separan al hombre
de la mujer van acompañadas necesariamente de diferencias psicológicas y
morales. Apoyándose en una teoría cerebral evidentemente rudimentaria, consi-
derada por él sólo como una hipótesis provisional, distinguía como rasgo distin-
tivo de! sexo masculino, el ser activo, mientras que atribuye al sexo femenino la
afectividad. De ahi se derivaría ciertos tipos de especialización: mientras que el
hombre destaca preferentemente en los trabajos intelectuales abstractos, la mu-
jer goza de una superioridad moral debido a un mayor impulso espontáneo de la
simpatía y de la sensibilidad. Así. mientras uno se caracterizarla por una razón
demasiada fría o demasiada grosera: la otra, en cambio. tendría una mayor y
más enérgica predisposición a la excitación inmediata del inst into social. Por su
anatomía. fisiología y psicología, Corntc considera a la mujer como apartada de
las tareas prácticas (l intelectuales. evitando ponerlo en competencia con el hOI11-
brc en la vida profesional. Rasgo que ,1 su vez determina que pueda ejercer una
verdadera influencia moral. Por esa razón. seria una prueba de realismo limitar
o circunscribir el papel de la mujer, reconociéndole asi algo que le es propio. Y
tal papel no seria pequeño. puesto qll~ la mujer. como «madre. como hermana,
como esposa y accesoriamente corno domestica». aportaria una contribución
específica a todos los niveles de la "ida social. CI)r)1IC .<e vio entonces precisado
45 lbidcm, p. J 18.
Comtc tampoco dejó de ver un aspecto constitutivo e importante de la sociedad
las clases sociales. Concepto central de la estática social y de la política positiva
Estas serían el resultado natural de la división del trabajo; sería una agrupación d;;
individuos o de familias que ocupan una función determinada en el aparato J;?
producción. Puesto que las dos grandes categorías de funciones son la dirección ~'
iniciativa y la ejecución, la primera y más importante división de la sociedad sera
Clases sociales
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a subrayar las diferencias. en vez de asimilarlas a toda costa, dando inicio ,'. ..- .
caracterología de los sexos.
Las relaciones famil iares tienen, según Corntc. carácter moral cmocior .
están fundadas en el amor y la simpatía. Eso determinaba que se limitaran .; ..'
peq ueño número de personas. M ás allá de la famil ia, en la soci edad ocupa r:.: .
primer lugar la cooperac ión que se basa en la di visión del trabaj o. Cuanto r:_.
complicada la sociedad mayor la especialización y la división del trabajo . .: ...
provoca una interdependencia de sus miembros no obstante sus relaciones pc~' -
nalcs. Justamente esa interdependencia creó el «cortsensus» necesario: cada :__.
realiza aquello para lo cual es más apto (psíquica. física y socialmente), .: lt<
están interesados entre si. Comte subraya el carácter progresivo de la di viSiÓI1.;~
trabajo, así corno también ve con claridad su lado negativo. Señala que la di\ i-: -
del trabajo promueve el desarrollo de capacidades especiales a costa de las v'..
versales. que se atrofiarían. La especialización limita el horizonte del hornlv ,
separa el interés privado del comunal. El sentimiento social se concentrarla ".' .
a las personas de la misma profesión y crean, a consecuencia de la diferencia. .:
las costumbres y en el pensamiento enemistades frente a las clases restante-
«De esta manera rcsul ta que el mismo pri ncipio que ha permitido, en genera; . .-
desarrollo y la expansión de la soc jedad, amenace en di501verla, desde otro p.:__.
to de vista en una gran cantidad de corporaciones incoherentes ...»~5
Así, Cornre, aborda problemas realmente importantes, aún cuando él no C':~
en la capacidad de plantearlo correctamente. Si bien no le podemos rcproch..:
nada porque anteponga la familia él la sociedad, pues en su tiempo se caree ..
todavía de datos suficientes para un tratamiento histórico del problema, sí debe-
mos señalar que si considera a la familia, para la cual piensa en la familia h~:~·
gucsa, como una unión moral emocional, e ignora su naturaleza basada en l.:,
relac iones de propiedad. entonces estamos frente a una apología abierta. L.'
mismo es cuando se trata de la división del trabajo. Es dificil menospreciar e
papel de la división del trabajo en el desarrollo de la sociedad y en la diferencia-
ción de las funciones sociales.
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Dinámica social
La dinámica social cs. para Comte, la teoría del progreso. Como bien lo anotara
Georgc Gurvitch, en sus Trescapítulos de la historia de la Sociología", el «prin-
cipio del progreso», el fundamento de la dinámica social. presupone «la hipóte-
sis necesaria de un pueblo único. al cual podían referirse idealmente todas las
la de los patricios y proletarios. Además. Comte prevé subdivisiones en el seno de
estas dos amplias totalidades. En este sentido, los patriciados se subdividen en
primer lugar de acuerdo con el nivel de actividad. lo cual proporciona la distin-
ción entre banqueros. administradores de las «reservas de capitales». y empresa-
rios que tienen la dirección inmediata de los trabajos. Pero los empresarios, a su
vez, se subdividen según la naturaleza de sus trabajos. en industriales y agríco-
las. Lo mismo ocurre en el caso del proletariado. Comte no quiso insistir en su
homogeneidad ni en su unidad, por razones prácticas.
Objeto de atención de Comte tambi en fue la rnov ilidad social. Pero no la
considera en abso luto como una panacea y rna ni ti esta su pre ferencia a quc las
condiciones de existencia en que se encuentran las clases lilas humildes no deri-
ven en el deseo de la clase superior ascender a niveles superiores en el único fin
de su actividad, por las frustraciones y todas las tcnsi oucs que sign ifican y que
irían en detrimento de la armonía social. Sin embargo. Corntc k dio importan-
cía, ya que en ese sentido van directamente las medidas a las que concede un
particular valor, COlllO la libre adopción y la institución de una educación uni-
versal. Sin embargo, para él ya la movilidad social será la fuente de la disolu-
ción desde el momento en que se presenta como reivindicación. Como la armo-
nía social sería de primera importancia, laj usticia debía pres idir las relac iones
de clase. Sólo bajo esas condiciones la sociedad podrá ser gobernada.
Oc la constatación del hecho de que en la sociedad existen fuerzas centrífu-
gas, Comte considera la necesidad del poder político como expresión del «cspi-
ritu común» (sprit d'cnscmbles). La determinación social (dcstination) del go-
biemo consistiría entonces principalmente en contener suficientemente y en
prevenir tanto como sea posible esa disposición fatal a la dispersión fundamen-
tal de las ideas, de los sentimientos y de los intereses, resultado inevitable justa-
mente del principio del desarrollo humano, y la que en el caso de poder seguir
sin impedimentos su curso natural, determinará inevitablemente el progreso
social. De esa manera, el Estado sería un órgano de la pacificación social y su
sometimiento obligación sagrada del individuo. Así el positivismo deviene en
un instrumento de defensa ideológica de la sociedad burguesa y encierra. ade-
más. la semilla de una justificación filosófica del autoritarismo.
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modi ficaciones sociales consecutivas, realmente conservadas en poblaciones
distintas.»:" La dinámica social considera a la humanidad como un solo pueblo.
ya este solo pueblo como a un individuo aumentado y comprendido en la tola-
lidad de su desen ....olvirnicnto pasado y futuro. Él intenta liberar al concepto de
progreso de su unión con los valores «metafísicos» y subraya que el término pro-
greso significa simplemente desarrollo, mas no perfeccionamiento. Sería fácil
afirma estudiar la física social sin emplear ni una sola V~:¿ la palabra perfecciona-
miento. y reemplazándola siempre por la expresión científica de desarrollo, que
designa. sin ninguna apreciación moral. un hecho general incontestable.
Según Comte, la identidad del desarrollo social y del progreso puede ser
demostrado de una manera positiva, y esta demostración es el objeto de la diná-
mica social, que describe minuciosamente las etapas de evolución de la inteli-
gencia como rases del progreso.
De otro lado. el desarrollo de la sociedad debe de concluir en la «fase posi-
tiva de la 1Iumanidad», que hace triunfar el ideal de la filosofía positiva. la fase
final, según la expresión caracterisrica de Corntc. Desde este punto de vista.
rodo su pensamiento está penetrado por la finalidad que lo impulsa hacia la idea
de progreso. Progreso que se realiza ya en su clasificación de las ciencias. en la
que el tránsito de las matemáticas a la sociología se considera como un «progre-
so continuo», pues la sociología es el ideal de las ciencias. la ciencia total que
reconoce el ideal de la Humanidad, que 'es su estado positivo. Realmente tenía
una vaga idea, entre tanto. del desarrollo progresivo, el desarrollo en linea as-
cendente. cuyo sentido consiste en revelar cada vez más las capacidades que
diferencian a los hombres del mundo animal. Las etapas del progreso estarían
regidas por las leyes que no podrían 5..:r transformadas.
Corntc divide el progreso en material (mejoramiento de las condiciones cx-
lemas de vida), físico (perfeccionamiento de la naturaleza humanal. intelectual
(desarrollo del intelecto, tránsito de la concepción religiosa a la positiva) y mo-
ral (desarrollo del espíritu colectivo y del sentimiento moral). Él atribuye irn-
portancia decisiva, de acuerdo a su concepción idealista, a los dos últimos cam-
pos. Escribe sin rodeos que el organismo social se fundamenta en la totalidad de
concepciones conocidas en la sociedad. cuya tran .-ferencia influiría sobre todas
las demás parles de la vida social. En el caso de ser así. significa entonces que In
dinámica social tiene como fundamento la historia del espíritu humano y que la
llave para su comprensión es la ley, de acuerdo él la cual el espíritu humano
pasaría en todas sus manifestaciones por tres etapas de desarrollo -Ia teología.
metafísica y la positiva La ley de los tres estados es la ley principal de la
dinámica social.
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Comparando con obras de historia, que pertenecen a la época de Comte, su
dinámica social presenta ciertas ventajas. Cornte trató de descubrir las leyes
de la evolución social que los historiadores voiuntaristas no notaban. De gran
importancia fue el tratamiento evolucionista de la historia de la religión, que
Comtc la vincula con un ampl io círculo de relaciones poi iticas y sociales. En
su conjunto. sin embargo, su dinámica social es especulativa, Muchos de sus
juicios históricos son arbitrarios. La unidad de la sociedad y la unión entre
determinadas formas de religión y de la organización político militar no lo
deduce él de la estructura económica de la sociedad. sino de sus comunidades
ideales.
El sentido apologético conservador de las concepciones político sociales de
Comte se presenta con mucha claridad en su «política positiva». Comte tomó de
Saint-Simon una cantidad de ideas que estaban dirigidas contra la situación ca-
pital ista, pero elimino de ellas el contenido revolucionario. En lo fundamental
su política positiva no podía ser otra cosa que una alternativa original al socia-
lismo, Comte explica que él entiende los «sentimientos nobles» de los comunis-
tas. pero. al mismo tiempo rechaza al comunismo. el «ignora la continuidad
histórica» y sería de carácter utópico. El comunismo. asi aseguraba Comtc. «con-
trad ice ... las leyes soc iológicas '):~
En su programa reformista Comte prevé en la práctica ia conscrv ación de la
propiedad capitalista. El se esfuerza por complementar al capitalismo con un orde-
namiento jerárquico de castas y con una nueva religión «po-atix a». Según sus pala-
bras. para el pueblo no son importantes en que manos s~ encuentra el capital. cuan-
do su utilización sólo sería útil para ~1.Comtc se pronuncia incluso en contra de las
La dinámica social y los obras de historia de Sil época
Del hecho de que Comtc pone como base de su dinámica social la 11:: de los
tres estados. lo abstrae conscientemente de la diversidad de las formas concre-
tas del proceso histórico. Él proclama con toda franqueza que elaboraría su gc-
ncralización sólo a partir de los pueblos «civil izados», es decir de los europeos.
La dinámica social de Comtc es una «historia abstracta». «historia sin nombres
de hombres» e incluso sin nombres de pueblos. Ella utiliza solo aquellos datos
que confirman las leyes de desarrollo social construidas por Comte, mientras
que las restantes son eliminadas como casual y no fundamental. Está fuera de
el iscusi ón que Ii111itaciones de ese tipo tac ilitan enormemente e I trabajo de los
sociólogos. Pero, al mismo tiempo. también el valor de sus concl usioncs para la
interpretación de la historia se muestra C01110 muy dudosa.
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huelgas de los trabajadores. Opinaba que «el proletariado no debe aspirar ni a rique-
za, ni a mandato políticos»:" A pesar de que a comienzos del camino de Comte la
critica a la concepción religiosa. terminó él con la elaboración de una «religión del
hombre» propia, la cual es igualmente sentimental como banal. Debates difusos
sobre el amor como principio, sobre el orden como fundamento y sobre el progreso
como objetivo, ocultan el ideal político. reaccionario y necio de un orden corporati-
vo, en la cual correspondería la autoridad de la casta de los filósofos y corresponden
las posibilidades materiales de los capitalistas. mientras que a la parte del proletaria-
do recae el trabajo y el «apaciguamiento moral».
La posición de Corntc en la historia de la sociología será determinada sobre
todo mediante un procedimiento sintético. Sin ser en 10 fundamental un pensa-
dor original, el mérito de Corntc fue Su capacidad de resumir sintética e
integralmente el pensamiento de su tiempo en una doctrina social. La crítica a:
tratamiento especulativo apriorístico de la vida social. la invocación al conoci-
miento positivo, el evolucionismo y el reconocimiento de la sujeción a leyes (k
los procesos sociales. la atención. con la que Cornte observó la investigación de
]a estructura de la vida social (en ella se debe observar el verdadero sentido de la
estática social) - todo esto ha tenido fuerte influencia sobre el desarrollo de 13
doctrina social europea. Aún cuando ahora rara vez se lee a Corntc O se refieren
a él, son muchos los concepto e ideas que provienen de él y que han sido incor-
porados al pensamiento sociológico ..
De acuerdo a su forma la sociología corntcana es, por lo menos en la «diná-
mica social», exteriormente histórica. y asume la tarea de descubrir la lógica del
proceso histórico. A pesar de que Comte hace un llamado para investigar lí.'.
totalidad, temporalmente visto, antes que sus elementos, no entiende de manera
alguna la dialéctica real de los elementos y de la estructura. El naturalismo, es
decir. el principio del análisis científico natural de la vida social. contiene po-
tencialmente una sana tendencia materialista. Sin embargo. él ignora el carácter
histórico natural y bloquea el camino al conocimiento de los organismos socia-
les específicos. De ahí que no sea casual que Cornte hable constantemente de la
sociedad en general y que se imagine las leyes sociales como eternas i;
intransformablcs. «Comenzar solamente con la pregunta qué es la sociedad, que
es el progreso, significa comenzar por el final. De donde se habría tomado e:
concepto de sociedad y de progreso en general. cuando todavía no se había
investigado ninguna sociedad en particular. cuando ni siquiera se habia com-
prendido, fijar ese concepto, abordar una investigación seria de hechos, por lo
menos un análisis objetivo de cualquier relación social. Esto es, ya, la caracte-
rística más saltante de la metafísica, con la que ha comenzado toda ciencia: el!
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Finalmente en lbs mios 20 resurgió con renovadas fuerzas el así llamado
ncopositivismo, conocido también como el Círculo de Viena. En esa ciudad se
reunieron en torno a Moritz Schlíck un grupo de matemáticos y físicos, quienes
sentían el mismo entusiasmo y fascinación por Frege, Russell y Wittgenstein y
seguían los progresos en la física de Einstein y de Bohr, Moritz Schlíck había
sido nombrado en 1922 en la Cátedra Lit; Filosofía de las Ciencias Exactas. crea-
da en I~95. El primero en ocuparlo fue Hrnst Mach. 1::110$tenían la pretensión
de realizar una concepción científica del mundo. A esta corriente positivista le
siguió el empirismo lógico desde fines de los años veinte y comienzos de los
años treinta de nuestro siglo y aparece como una de las variantes de lafUosojia
analítica, Los representantes principales del empirismo lógico son Carnap,
Reichenbach, Feigl, I Iempel, Bergrnann entre otros. Pero este es un tema que
merece un tratamiento especial.
Úhimas palabras
tanto no se comprendía abordar la investigación de hechos. se elabora a menudo
teorías sociales generales, que permanecen siempre infecundos.»?"
Característico es que en Corntc la estática social y la dinámica social no se
encuentran unidas. ¡,Cómo se quiere entonces encontrar las leyes de desarrollo
de la sociedad. cuando se deja de lado la investigación de la estructura comple-
ta? Y por el contrario. ¿cómo se puede investigar las leyes que determinan el
funcionamiento del sistema social. sin tener en cuenta las particularidades y
dirección de su desarrollo'! La teoría del progreso comteano genera práctica-
mente una contradicción con la cual estaba cargado la filosofía social de los
materialistas franceses: De un lado Comte une su sociología con la «política
positiva». con el programa de las reformas sociales, di: otro lado limita él mismo
la posibilidad de influir conscientemente sobre la marcha del desarrollo social.
Esa contradicción de la concepción comtcana está determinada finalmente me-
diante una política conservadora. Si bien la dialéctica se orienta al descubri-
miento de las contradicciones del desarrollo. el álgebra de la revolución, (11:' la
misma manera el positivismo con su reverencia a lo «dado» es obl igadamente la
j usti Iicación de aquello que ya existe.
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